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Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan kemampuan berpikir simbolik anak melalui penggunaan kartu bilangan di PAUD
Madani Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
mengembangkan kemampuan berpikir simbolik anak dengan penggunaan kartu bilangan pada PAUD Madani Gampong Ateuk
Jawo Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Pada setiap siklus dilakukan
melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah anak usia dini berusia 5-6
tahun kelompok TK berjumlah 8 orang anak yang terdiri atas 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Data dikumpulkan melalui
observasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan diolah menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terjadi pengembangan kemampuan berpikir simbolik anak kelas TK di PAUD Madani melalui penggunaan
kartu bilangan. Hal ini dapat dilihat pada siklus 1 anak dapat menyebutkan lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan
untuk menghitung, dan dapat mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan tanpa bantuan dari peneliti adalah sebanyak 5 orang
anak atau 62,5% yang mendapat bintang 3 dan bintang 4. Pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 7 orang anak atau 87,5% yang
mendapat bintang 3 dan bintang 4 dapat menyebutkan lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk menghitung,
dan dapat mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan tanpa bantuan dari peneliti. Maka hasil penelitian ini dapat
disimpulkan, bahwa melalui penggunaan kartu bilangan, dapat mengembangkan kemampuan berpikir simbolik anak di PAUD
Madani Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. 
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This study aimed to develop the symbolic thinking capability of children through the use of number cards in PAUD Madani
Gampong Ateuk Jawo Baiturrahman District Banda Aceh. The research problem in this study was to see how to develop the
symbolic thinking capability of children with the use of number cards in PAUD Madani Gampong Ateuk Jawo Baiturrahman
District Banda Aceh. This research was a classroom action research (CAR). Each cycle was done by planning, implementation, and
observation and reflection stage. Subjects in this study were early child aged 5-6 years in kindergarten group amounted to 8 children
consisted of 3 boys and 5 girls. The data were collected through observation. The collected data were analyzed descriptively and
processed by using percentage formula. The results showed that there were some developments of the symbolic thinking capability
of kindergarten children in PAUD Madani through the use of number cards. It could be seen in cycle 1 that the children could
mention the number symbol from 1-10, using the number symbol to calculate, and could match the number with the number symbol
without the help of the researcher were 5 children or 62.5% who got 3 stars and 4 stars. In the second cycle there was an increase to
7 children or 87.5% who got 3 stars and 4 stars who could mention the number symbols from 1-10, using the number symbol to
calculate, and could match the numbers with the number symbols without the help of the researcher. So the conclusion of this study
showed that through the use of number cards, it could develop the childrenâ€™s capability to think symbolically in early childhood
Madani Gampong Ateuk Jawo Baiturrahman District Banda Aceh.
